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〈研究討議と練習〉
一　三首（「望岳」「春望」「石壕吏」）の暗誦をしなさい。
１．「石壕吏」で老婆が役人に申し述べる言葉は、全て役人から問い詰められて出たものだと
いう説に同意しますか。同意するとしたら、その理由は何ですか。
二　「石壕吏」を記述文か、あるいは短い劇の脚本に書き換えなさい。
ヒント（原文は「提示」）：役人と老婆はこの詩中の主要な人物です。彼らの各々の動作、言葉、
表情や態度をよく思い描いて創作しなければなりません。つまり、実際にはあったが詩人が
敢えて描写しなかった情景も補う必要があるということです。
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